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の 2014年 9月ではまだ十分にヒットが継続中と言える状況である）映画『アナと雪の女王』（原題 Fro-
zen）である。
　映画 Frozenはアメリカのディズニー・スタジオ（Disney Studio）が作成した映画で，本国アメリカ
での公開日は 11月 27日。その後，順次世界中で公開されている。日本は比較的遅く，2014年 3月 14




ろう。主題歌とも言える，Let it Goの各言語版のうち英語を含む 25か国語を選び，それをつなぎ合わ
せて Let it Go Multi-Language Versionとして YouTubeのディズニー・スタジオの公式チャンネルで公開
した。これは本来の Idina Menzelが歌う英語版とあわせてのホームページ公開だったが，8月 25日現
在，英語版の再生回数は 3億 1000万回ほどであるのに対し，3400万回も再生されているなど相当な注
目を浴びている。映画関連のニュースをキュレートおよびデータを収集・公開するサイトである Box 
Office Mojo（1）によると，2014年 8月 22日現在で，興行収入は全世界で 12億 7900万ドル。これはこれ
までの映画における歴代世界 5位の興行収入である。そのうち 3割強のおよそ 4億ドルが北米市場での
収入である。意外に思われるかもしれないが，北米市場を除く海外市場の第 1位は日本で，2億 4900
50
万ドルと，全興行収入に対して 20％弱の貢献となっている。海外第 2位の韓国は 7600万ドルなので，
海外市場第 1位の日本は突出している。
　なお，本稿作成途中の 2014年 9月 10日時点において，動画サイト YouTubeには，日本語による
「ディズニー・スタジオ公式チャンネル」と，英語による “Walt Disney Animation Studios”（公式サイ
ト），そしてフランス語による “Disney FR”（公式サイト）がそれぞれ存在する。そしてそれぞれのサ
イトではディズニーの映画などが紹介されているわけであるが，それぞれに『アナと雪の女王』/Fro-
zen/La Reine de Neiges関連の動画を集めたプレイリスト（Playlist）がある。そして日本語サイトには
14編の動画が，英語サイトには 16編の動画が，そしてフランス語サイトには 17編の動画がある。そ





Walt Disney Animation Studios （American site）
1．Disneyʼs Frozen Holiday Trailer
2．Disneyʼs Frozen Official Trailer
3．Disneyʼs Frozen “First Time in Forever” Trailer
Disney FR （Le Site Français）
1．La Reine des Neiges-Bande annonce
2．La Reine des Neiges-Bande annonce Teaser
3．La Reine des Neiges-Teaser du Disney de Noël 2013





























































La Reine des Neiges





















図 1　日本版予告編より 図 2　日本版予告編より
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図 6　アメリカ版予告編より・ハンス王子の紹介の冒頭 図 7　アメリカ版予告編より・オラフの紹介の冒頭
図 8　アメリカ版予告編より・アナの紹介の冒頭
図 9　アメリカ版予告編より 図 10　アメリカ版予告編より
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図 11　日本版予告編より 図 12　日本版予告編より
図 13　日本版予告編より
アメリカ版















⑸　Walt Disney Animation Studios （American site）
1．Disneyʼs Frozen Holiday Trailer
2．Disneyʼs Frozen Official Trailer
3．Disneyʼs Frozen “First Time in Forever” Trailer
Disney FR （Le Site Français）
1．La Reine des Neiges-Bande annonce
2．La Reine des Neiges-Bande annonce Teaser




1．Disneyʼs Frozen Holiday Trailer
　　　　　＝3．La Reine des Neiges - Teaser du Disney de Noël 2013
2．Disney’s Frozen Official Trailer
　　　　　＝2．La Reine des Neiges-Bande annonce Teaser
3．Disneyʼs Frozen “First Time in Forever” Trailer
　　　　　＝1．La Reine des Neiges-Bande annonce
　しかしながら，少なくとも現時点においてどのバージョンが正式な予告版として使われているかは異
















図 17　フランス版予告編より 図 18　フランス版予告編より




（ 1）Box Office Mojoのアドレスは以下の通り。http://www.boxofficemojo.com/
（ 2）この「文化変形規則」と同様に，異文化間の異なる文化の在り方を規則あるいはパラメターで表そうとし







　　これは松本の提案した CTRとかなり重なるところがある。松本の研究では直接この Kluckhohn & Strodt-
beck （1961）に言及したり，検討したりはしていないようである。本研究でももちろん松本の CTRと Kluck-







（ 5）アメリカにおける感謝祭は 11月の第 4木曜日からその直後の日曜日までの 4日間となる。したがって年に
よって日にちはことなるが，Frozenが公開された 2013年については 11月 27日から 11月 30日までが
Thanksgiving Weekendということになる。一般的にはこの Thanksgiving Weekendはアメリカ人にとって大
きなイベントであり，年末年始よりも家族が集うイベントであると考えられている。日本でいえば，お盆と正
月を合わせたような雰囲気と言えるかもしれない。








Denison, R. （2007） Global Markets for Japanese Film : Transforming Miyazaki Hayaoʼs Sen to Chihiro no Kami-
kakushi into Spirited Away. In Japanese Cinema: Texts & Contexts （pp. 308-322）. London : Routledge.
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Summer in the city of Arendelle.
It couldnʼt be warmer, it couldnʼt be sunnier.
But thatʼs about to change. Forever.
Kristoff : Arendelle !  Itʼs completely frozen !
―Next scene―
Anna : Cold, cold, cold...
―Next scene―
Oaken : A real howler in July, ja ?
The land is covered in eternal snow.
Anna : Really ?
The Duke of Weselton : If we donʼt do something soon, 
we will all freeze to death.
―Next scene―
Kristoff : You want to talk about a problem? I sell ice for 
60
a living.
Anna : Thatʼs a rough business to be in right now. I 
mean, that is really... Thatʼs unfortunate.
―Next scene―
Hans : My lady.
Anna : This is awkward. Not youʼre awkward. But just 
because weʼre, Iʼm awkward. Youʼre gorgeous. 
Wait, what ?
―Next scene―
Olaf : Hi everyone, Iʼm Olaf. Hi !
Kristoff : Youʼre creepy.
Anna : No ! I donʼt want it !
Olaf : We got off to a bad start.
―Next scene―
Anna : I know how to stop this winter.
―Next scene―
Kristoff : Hang on !
Anna : I like fast !
Kristoff : Wow, wow, wow, wow! Get your feet down. 
This is fresh lacquer. Seriously, you were raised 
in a barn?
―Next scene―
Olaf : Letʼs go bring back summer !
―Next scene―
Olaf : Man, am I out of shape...
Anna : Wolves ! Duck !
―Next scene―
Anna : Are you okay?
Kristoff : Iʼve got a thick skull.
Olaf : I donʼt have a skull.
―Next scene―
Olaf : Head rush !
―Next scene―
Olaf : Itʼs so cute ! Itʼs like being a baby unicorn.
―Next scene―
Kristoff : Now we just have to survive this blizzard !
Anna : Thatʼs no blizzard. （Sorcery.）Thatʼs my sister.
Kristoff : That would have been nice to know.
―Next scene―
Olaf : Heads up !
Anna : It is not nice to throw snow people.
Kristoff : Wow, wow, wow, feisty-pants, just let the snow-
man be !
Anna : Iʼm calm.
Kristoff : Great ! Oh, come on !
―Next scene―
Anna : Olaf, youʼre melting !
Olaf : Some people are worth melting for. Just maybe 
not right this second !
Kristoff : Come on, buddy, faster ! No !
Anna : Olaf !
Olaf : Hang in there guys !
―Next scene―
Olaf : I canʼt feel my legs ! I canʼt feel my legs !
Kristoff : Those are my legs !
Olaf : Hey, do me a favor. Grab my body !
Kristoff : Oh, that feels better.
